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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan 
Simpanan Berjangka Terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung” ini 
ditulis oleh Niswatus Sholihah, Nim 2823123109, dibimbing oleh Binti Nur 
Asiyah M.Si.  
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa 
laba pada suatu lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kegiatan 
operasionalnya baik dari sisi penyaluran dana (piutang usaha) dan penghimpunan 
dana (simpanan sukarela dan simpanan berjangka). Karena besar kecilnya laba 
sangat mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut, maka 
xvii 
 
dalam menjalankan operasionalnya lembaga keuangan syariah memberikan 
kemudahan pada anggotanya dalam melakukan semua aktivitas transaksi.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah piutang 
usaha berpengaruh signifikan terhadap laba? (2) Apakah simpanan sukarela 
berpengaruh signifikan terhadap laba? (3) Apakah simpanan berjangka 
berpengaruh signifikan terhadap laba? (4) Apakah piutang usaha, simpanan 
sukarela, dan simpanan berjangka secara simultan berpengaruh terhadap laba?. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh piutang usaha, 
simpanan sukarela, dan simpanan berjangka terhadap laba pada BMT Istiqomah 
Tulungagung.  
Skripsi ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu mengenai piutang usaha, 
simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan laba. Bagi pihak BMT penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengelola piutang dan simpanan 
yang masuk supaya menghasilkan laba. Bagi pihak akademik penelitian ini 
diharapkan dapat mejadi tambahan referensi, dan bagi peneliti selanjutnya 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan tambahan 
pengembangan penelitian dimasa yang akan datang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BMT Istiqomah secara triwulanan 
mulai dari tahun 2007-2015,dengan menggunakan metode sampel jenuh. Alat 
analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas data, uji asumsi 
klasik, uji regresi berganda, uji koefisian determinasi (R
2
) dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa 
variabel piutang usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, variabel 
simpanan sukarela berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba, dan 
variabel simpanan berjangka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
laba. Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji f menunjukan bahwa piutang 
usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung. 
 
Kata Kunci: Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Laba 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
            Thesis with the title "Effect of Accounts Receivable, Voluntary Savings and 
Time Deposits Against Profit at BMT Istiqomah Tulungagung" was written by 
Niswatus Sholihah, Nim 2823123109, led by Nur Binti Asiyah M.Si. 
            This research is motivated by the idea that profit on an Islamic financial 
institution is strongly influenced by its operations both in terms of disbursements 
(accounts receivable) and fund (voluntary savings and time deposits). Because of 
the size of the profit greatly influenced the development of Islamic financial 
xviii 
 
institutions, then the running operations of Islamic financial institutions to 
provide convenience to its members in the conduct of all transaction activity. 
            The problems of this thesis is (1) Is the trade receivables have a significant 
effect on earnings? (2) Is the voluntary savings significant effect on earnings? (3) 
Is the term deposit significant effect on earnings? (4) Do the accounts receivable, 
voluntary savings, and time deposits simultaneously affect the profit ?. The 
purpose of this study was to examine the effect of accounts receivable, voluntary 
savings, and time deposits to earnings in Tulungagung Istiqomah BMT. 
            This thesis is useful as an additional knowledge regarding accounts 
receivable, voluntary savings, time deposits, and profits. BMT for this study can 
be used as an input to manage accounts and deposits in so profitable. For the 
academic research is expected to form the additional reference, and for further 
research of this study can be used as research material and additional research 
development in the future. 
           This type of research is associative research using a quantitative approach. 
In this study, the type of data used is secondary data obtained from BMT 
Istiqomah financial statements on a quarterly basis starting from the year 2007-
2015, using saturated sample. The analysis tool in this research that uses data 
normality test, classic assumption test, regression test, test the coefficients of 
determination (R2) and hypothesis testing. 
          The results of this study by using the t test showed that the variables of 
trade receivables and a significant positive effect on profit, voluntary savings 
variable and not significant positive effect on earnings, and variable term deposit 
and no significant positive effect on profits. The results of this study using the f 
test shows that the accounts receivable, voluntary savings, and time deposits 
together significant effect on earnings in the BMT Istiqomah Tulungagung. 
 
Keywords: Accounts Receivable, Voluntary Deposits, Time Deposits, Profit 
